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Este trabalho foi desenvolvido estabelecendo laços entre a teoria e a prática contábil. Foi criada uma 
indústria de bebidas destiladas, que recebeu o nome fantasia de Ville Indústria de Licores Ltda. A etapa 
inicial foi a constituição da empresa voltada especificamente à produção de licores com sabores e com-
posições diferentes, sem conservantes químicos. Foram aplicados estudos voltados ao seu processo pro-
dutivo, legislação trabalhista e tributária, cálculos de preço de venda, mark-up e ponto de equilíbrio. Na 
segunda etapa, foi aplicado um sistema contábil a partir de cálculos demonstrativos das operações rea-
lizadas pela empresa. Com isso, foi possível efetuar os lançamentos contábeis, a apuração de impostos, 
a elaboração das demonstrações contábeis e as análises financeiras obtidas dos cálculos de indicado-
res. Os resultados demonstraram que a Contabilidade tem como essência a teoria executada na prática. 
Esses meios são fontes de informações gerenciais para uma melhor tomada de decisão do gestor e do 
investidor. A atividade demonstrou que, apesar da elevada carga tributária da empresa, suas margens 
são positivas, pois possui uma grande procura do mercado.
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